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摘要 
 1 
摘  要 
血液中感染微生物，称之为血流感染（BSI）;当微生物在血液中能够生长繁
殖，并且产生毒素，引起全身性感染时，称之为败血症(Septicemia)。近年来，
败血症发病率和死亡率逐年增长，已严重威胁人类生命健康，检测败血症中感染
的病原体种类对其治疗至关重要。本论文利用实时 PCR 技术围绕败血症病原体
诊断展开了研究，以建立一种快速、准确、成本低、操作简便的微生物鉴定方法。
我们使用媒介探针技术结合探针熔解曲线法，建立了适合临床快速鉴定败血症病
原体种类的检测体系。 
第一章，介绍了败血症的背景、临床表现、发病诱因，病原学变迁、抗菌治
疗，然后比较了常见的败血症诊断方法及其优缺点，包括血培养及生化鉴定、PCR
检测技术、基因芯片技术和 TOF MS 技术，最后提出了本论文的研究目的、内容
和意义。 
第二章第一节中，我们以实时 PCR 技术为平台，建立了败血症中 18 种主要
病原体和 2 个耐药基因的定量检测体系。每个病原体和耐药基因的定量检测灵敏
度均能达到 5 拷贝/反应，并具有良好的特异性和稳定性。 
第二章第二节中，在败血症病原体定量检测体系的基础上，利用媒介探针熔
解曲线分析技术，建立了两管四色败血症病原体多重检测体系，第一管体系检测
16 种病原体，第二管体系检测 9 种病原体和 2 个最常见的耐药基因。该体系灵
敏度达到 50 拷贝/反应，个别病原体可达到 5 拷贝/反应。体系重复性良好
（CV<1%），对 347 份败血症临床标本的检测结果表明，我们的方法与血培养方
法的一致率为 87.03%（302/347），证实了该检测体系的可靠性和准确性。 
本论文利用实时 PCR 技术建立了败血症病原体分子检测体系，用于快速鉴
定败血症中感染的病原体种类，是迄今检测病原体数目最多的体系。 
 
关键词：败血症；媒介探针；实时 PCR
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